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Na .sjednici je razmotreno pitanje kako 
ćemo povećati suradnju i interes za list. 
Dan je prijedlog za proširenje rubrika: 
»Obavijesti«, »Mljekarski humor«, »Za naše 
kadrove«, i da se za1 naše selo pišu konkret-
niji članci. Ujedno je razmotreno pitanje 
honoriranja, odnosno nagrađivanja članaka, 
izmjene i popunjavanja članova redakcionog 
odbora, osiguranja sredstava za izlaženje 
lista i dr. 
IZ DOMAĆE I S T R A N E Š T A M P E 
Proizvodnja i potrošnja margarina. — 
Tvornica ulja »Crvena zvijezda« dosad je 
proizvela oko 200CV t margarina, t. j . 10 tona 
na dan. 
Hidrirane masnoće za. proizvodnju marga­
rina dobavljaju se iz inozemstva — Holan­
dije, Belgije i Njemačke. Odobreno je 227 
mil. dinara investicionog kredita za gradnju 
hidrirnica u Žitnjaku, pa će se moći upo­
trebiti domaće sirovine. 
Najviše margarina troši se u NRH i NRS. 
U Zagrebu i Beogradu na stanovnika otpada 
0.5 kg margarina nä godinu. 
Kontingent za izvoz stoke u god. 1958. — 
Na sjednici upravnog odbora Zajednice pro­
izvođača stoke i stočnih proizvoda FNRJ 
određen je kontingent izvoza stoke iz FNRJ 
za god. 1958, 
Cjelokupni kontingent izvoza goveda iz 
FNRJ iznosi: 
1. tovna goveda sim. pasmine 
Ia i I. klasa; 13.300 
tovna goveda buša pasmine 800 
Ukupno 14.100 
2. goveđe meso siment. II. klase 4.400 
3. teleće meso 300 
4. žive svinje-polumasne 780 
5. svinjsko meso 1.800 
6. sitna stoka (ovce i jagnjad) 500 
7. meso od sitne stoke 150 
NRH dobila je od određenog kontingenta 
za izvoz: 
1. živa goveda sim. Ia i I. klase 28.400 t 
živa goveda buša pasmine 5.600 t 
Ukupno 34.000 t 
2. goveđe — II. klase sim. 10.000 t 
3. teleće meso 500 t 
4. žive svinje-polumasne 2.600 t 
5. svinjsko meso 6.000 t 
6. sitna stoka (ovce i jagnjad) 10.000 t 
7. meso od sitne stoke 3.000 t 
Udruživanje poduzeća prehrambene indu­
strije. — Prema odluci Savezne industrijske 
komore obrazovat će se u prehrambenoj in­
dustriji tri stručna udruženja: Udruženje 
poduzeća za proizvodnju i preradu brašna, 
Udruženje konzervne industrije i Udruže­
nje prehrambene industrije. 
Poduzeća, .' koja su članovi dosadašnjeg 
Udruženja industrije vrenja i Udruženja in­
dustrije čokolade, bonbona i keksa mogu 
se učlaniti ц jedno! od novoformiranih udru­
ženja. 
Perspektivni plan razvoja stočarstva u 
NRH. — Razvoj stočarstva u NRH zavisi u 
prvom redu o poboljšanju i povećanju krm­
ne baze na postojećim travnjacima i ora-
ničnim površinama. Na osnovu tih moguć­
nosti predviđeno je, da se poveća brojno 
stanje stoke i to: 
Konji Goveda 
1956. 1961. Ind. 1956. 1961. Ind. 
378 340 91,9 1046 1273 121,6 
Svinje 
1956 1961. Ind. 
945 1320 139,7 
Ovce 
1956. 1961. Ind. 
1357 1700 139,7 
Perad 
1956. 1961. lind. 
6589 9500 144,2 
U narednih 5 godina predviđa se pove­
ćanje proizvodnje krmnih smjesa ža 260.000 
tona. 
Izgradit će se 5 tvornica krmnih smjesa 
s ukupno 100.000 t kapaciteta i 40 mješa-
ona s kapacitetom od ukupno 160.000 t. 
Do god. 1961. osnovat će se 4 nova cen­
tra za umjetno josjemenjivanje; 2 centra 
već rade (Dubrovnik i Knin); 3. već se iz­
građuje (Vetserum zavod u Kalinovici) i po 
svoj prilici proradit će u ovoj godini, a 5. 
centar za Liku (Gospić) predviđa se da će 
proraditi god. 1960. ili 1961. Do god. 1961. 
umjetno će osjemenjivati 155 vet. stanica. 
Kreditiranje kooperacije zadruga s indi­
vidualnim proizvođačima. — Prema odluci 
Saveznog izvršnog vijeća1 nosioci kredita za 
unapređenje poljoprivrede su poljoprivred­
ne zadruge. Preko njih će dobivati kredit 
oni individualni poljoprivredni proizvođači, 
koji će s njima raditi u kooperaciji. Kredit 
će im sei davati samo za unapređenje poljo­
privredne proizvodnje. 
Godišnja proizvodnja mlijeka u Francuskoj 








Proizvodnja i iskorištenje mlijeka u F in­
skoj. — U Finskoj 337 zadružnih mljekara 
otkupilo je u god. 1955. 1.219,296.625 kg 
mlijeka s prosječnom sadržinom mast i od 
4,15% i 4,783.461 kg vrhnja s prosječnom 
sadržinom mast i od 22,3% Od preuzetog 
mlijeka 34,5% prodalo se kao konzumno, 
65,3% prerađeno u maslac, a 10,2% u sir. 
Ukupna proizvodnja maslaca bila j e 40 mi­
lijuna 966.202 kg, a sira 14,668.778 kg. 
Izobrazba mljekarskih s t ručnjaka. — Dan­
ska vlada i FAO sporazumjeli su se, da će 
mljekarski stručnjaci iz Cambodge, Ceylona, 
Indije, Indonezije, Pakis tana i Thailanda u 
Kopenhagenu na poljoprivrednoj i ve ter i ­
narskoj visokoj školi moći steći teore tsku 
i praktičnu obuku iz mljekarstva. Osim t o ­
ga spomenuti s tručnjaci provest će neko 
vrijeme i u raznim mljekarama. 
STRUČNA LITERATURA 
Hammer B. W., Babel F . J. Dairy bacte­
riology mljekarska bakteriologija), IV. iz ­
danje New York: John Wiley § Sons, Inc. 
London: §. Hall Ltd. (1957.). U če tvr tom 
izdanju ove vrlo poznate knjige mnoga su 
poglavlja proširena i dodana nova. U njoj 
se obrađuje bakteriologija mlijeka, deter­
genti i sterilizacija, bakteriološki problemi 
u mljekarskom pogonu, bakteriofagi i an ­
tibiotici i dr. 
Resuggan J. C. L. The cleaning and s te­
rilisation of bottles and other glass' contai­
ners — (čišćenje i sterilizacija boca i dru­
gog staklenog posuđa) United Press Limi­
ted 9. Gough Square Fleet Street London 
E. C. 4. Cijena 1 livra. 
U knjizi se obrađuju metode čišćenja i 
sterilizacije i opisuju strojevi koji za t o 
služe, pitanje vode za pranje, upotreba de­
tergenata , pa na kraju čišćenje boca^ u 
mljekarama, pivovarama i u industriji z a še ­
ćerenih napitaka i neki praktični problemi. 
PROŠIRENJE I BOLJE KORIŠTENJE LISTA »MLJEKARSTVO« NEKA BUDE JEDNO OD 
OSNOVNIH ZADATAKA SVIH SURADNIKA, MLJEKARSKIH STRUČNJAKA, MAJSTORA I 
RADNIKA U MLJEKARSKOM POGONU, POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA I OSTALIH 
ČITALACA LISTA. 
DA LISTI POSTIGNE SVOJU SVRHU, POTREBNO JE DA SE ŠTO VIŠE ČITA. TO JE 
MOGUČE, AKO NAŠE MLJEKARE ORGANIZIRAJU SASTANKE NA KOJIMA BI SE RAS­
PRAVILI AKTUELNI ČLANCI I DALE UREDNIŠTVU SUGESTIJE O ČEMU BI TREBALO 
PISATI, DA BI SE INTERES ZA LIST POVEČAO I KOJIM SURADNICIMA BI JOŠ TREBALO 
POVJERITI PISANJE AKTUELNIH TEMA. ISTO TAKO I STRUČNJACI IZ MLJEKARA 
TREBALI BI U SPORAZUMU S PREDSTAVNICIMA I STRUČNJACIMA POLJOPRIVREDNIH 
ZADRUGA DATI POVREMENO UREDNIŠTVU LISTA SUGESTIJE O ČEMU BI TREBALO 
PISATI ZA NAŠE SELO, DA BI SE POVEČAO INTERES KOD POLJOPRIVREDNIH PRO­
IZVOĐAČA. TREBA PORADITI NA TOME, DA SE POVEČA BROJ PRETPLATNIKA LISTA. 
DA POJEDINCI U MLJEKARAMA SVOJIM ZALAGANJEM MOGU MNOGO PRIPOMOĆI 
PROŠIRENJU LISTA, DAJE NAROČITO PRIMJER ZAGREBAČKA MLJEKARA I »MLEKO-
PRODUKT« ZRENJANIN, KOJI SU U TOM POGLEDU POSTIGLI VRLO DOBRE REZUL­
TATE, PA IM SE U IME UREDNIŠTVA LISTA ZAHVALJUJEMO. 
